


















A Supplemental Study of the Generation of 
acute Hydronephrosis. 
(II) On the Effect of the Temporary Ligation 
of the Ureter on the Kidney. 
(In case with the Collateral Blood Vessels 
accelerated in Growth). 
by 
Dr. Shogo Araki 
〔Fromthe Second Surgical Clinik (Direktor: Prof. Dr. K. lsobe) Kyoto Imperial Univer~ity〕
Experimental method : In the group C in which the collateral blood vessels of the left 
kidney had artificially been accelerated in growth, the urter was ligated and the ligation was 
removed after 6 hours to 24 hours in order to observe the effect of the temporary ligation of 
the ureter on the kidney. 
Conclusion : 1) In al the 3 cases of the group C, if the ureter was ligaterl for 6 hours, 
the kidney acted vicariously for the other kidney which had previously b~en removed. But in 
the C江seof the ligation of 6 hours, there was scarcely any difference in the日nding五・omthe 
group B. 
2) While 4 cas色sout of 6 died soon after the operation in the group B, no cases of the 
group C in which the ureter was ligated for 12 hours died. 
3) If th号ureterwas ligated for 24 hours, al the 6 cases of the group B died, but 1 c,1se 
of 3 in the group C died on th巴 9thday a氏erthe operation, and the other 2・ were ver.r 
favorable in recovering p1ocess of the renal function. 
4) What I was interested in the group C was the more prompt and more favorable recovery 
in the renal function a仕erthe operation in the 2 cases of the ligation of 24 hours than in 
the case of 12 hours. 
目 次
総 吾l'i ][ 左側検尿智結紫24時間
1l'.験方法 Jjfr 見小括
左側輸尿管結殺6時間 総括及考祭
I 左側轍尿管幸吉紫12時間 総 論
緒 ・号冒室~
前編＝於テハ左腎ノ副血行ヲ可及的破壊シ，同時ニ他側腎ヲ横置シタ家兎ニテハソ ノ／f.側轍














1 4銃 1 8披 2 1競
血液蹴｜ し7!ilレJ 血液残儀
L 7 !ilレーン1
排 1世蛍 排 f陛抗 排 Tl止最
室町1時） 窒素最 ~g分分 ｝ ト計60分計 60分計
mg 90 % mg 90 % mg 90分%
術 前 32.573 34.4 69.7 33.624 11.0 77.2 34.324 11.4 73.8 
10.2 2.0 2.0 
E 手術 ji'（前 38.527 39.227 45.532 
I 手術後 2時間 42.030 40.979 44.832 
12 時 問 49.035 44.832 38.877 
28.6 29.2 
24 時 ！旬 49.735 9.1 41.329 17.7 56.5 41.837 14.9 
5.9 7.3 10.l 
2 日 38.877 44.481 46.582 
3 日 37.476 17.7 66.5 41.329 15.5 55.8 40.979 23.6 60.5 
6.0 10.0 17.0 
4 日 40.278 43.080 
5 日 13.6 67.5 40.278 12.6 74.1 41.329 30.3 66.5 
5.9 4.5 7.9 
I 遡 40.278 23.8 78.3 33.624 19.4 81.4 42.380 17.1 57.5 
8.4 9.4 10.8 
2 週 33.624 15.9 62.8 34.674 15.4 75.9 




































14就重量 6.5瓦 （長X幅×厚） 3.2×2.1×1.9糎
18披 I 6.3瓦（ " ) 3.2×2.2x1.9糎
21競 I 7.2瓦（ " ) 3.2×2.1 x2.0糎
共＝割問＝テハ皮髄界明，ヤヤ少量 ノ血柴液ヲ接出シ，髄質ヨリ赤線各十数僚皮髄界附近主主











J ll ！~I 5 抜 一一一日竺
血液残倒 L 7 !Jレーン’ ｜血液残儀｜ L 7 !Jレーン『 ｜血液残像｜ Lプタレーン’
｜排世量｜ ｜排滑就｜ ｜排 il!: 量
窒素盤Iao分 l ｜窒素註I30分 l ｜窒素設I30分 1
! 60分ト計｜ I 60分｝計｜ I 60分ト計
mgi 90分 J %1 mgl 90分 J %1 mgr 90分 J % 
I 52.4 1 i I 44.6 ) I I 46.o 1 
日1.522I 11 .8 ト72.s I :n.s12 I 22.4 「76.1 I 31.522 I 19.6 ~ 71.0 




















































2 日 I44.832 101.572 58.141 




















4 日 I38.527 39.578 47.2む｜
5 日 37.126 
31.6 ¥ 
10.0 ~ 47.3 
5.7 J 
24.5 ¥ 









1 遡 38.177 35.377 42.380 19.5 
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デヤヤ多ク認メラレタ外ハ， 2例共碕＝詮明セラルルノミトナツタ。
5) 剖検所見
左側腎臓 11披 重量 8.6瓦 （長×幅x厚） 3.2 x 2.2 x 2.1糎


















1 0就 6 鋭 1 2 披
l 寸 1
血液残徐 L7担レー ン寸
排 i止 対； 排 i陛設 排 it!: i量
日批 30分 j d 最 30分）




術前 I35.344 17.V 71.2 31.522 22.5 74.7 
I 47.0 
33.273 22.6 
8.2 9.1 9.9 
E 手術直前 48.684 87.562 75.303 
I 手術後 2時間 54.989 75.303 75.654 
1 2 時間 45.532 74.250 66.897 
2 4 時 関｜必.832J. 8.4 40.6 64.796 13.9 40.0 54.192 6.0 28.7 
3.6 4.7 11.2 
2 日 ｜お見5¥ 44.832 ' 42.730 
制｝ , I "' l 3 日 I31.522 I 22.2 50.2 39.578 rn,7 49.0 36.075 10.8 46.6 
6.8 5.3 7.2 
4; 日 Iss.015 I 45.182 44.832 
荒木．念性水腎／成立＝開スル研究繍努 45 
5 日 I 39.221 I 12.2 58.5 43.431 12.7 48.1 40.278 9.3 51.0 
8.8 5.4 5.4 
1 週 I42.730 I 17.8 77.4 47.634 12.1 35.7 ! 42.380 23.6 76.2 
5.3 5.5 9.6 











































































































































































ノ；揚合モ，本例ニテモ，~~ノ形JUi: ノ静化ハ著シカラズ寸。コノ：事ガ C群ノ 10蹴及ピ12\}Jたガ， B群
ノ各例共ニ共ノ経過ガ不良デアツタ＝反シテ，同様ナ障碍ヲ受ケタ＝モ拘ラズE手術後ノ腎機
能検査成績＝テ示サル、如ク，他腎ヲモヨク代ft~ ：：，－＇既ニ2週間日ニハ各血液中ノ残除窒素量ガ

























1) Nr. 84 0 3.000砥
2生腎品ノ、1'1接繍レズ，腎静脈ヲ下Z左大静脈：斡＝移行セ Y トスルiJ?;JYj・~於テ腹映： 1J、切［対ヲ加へテ動脈"Jk. ピ
其ノ周悶組織ヨ 9ftu離ス。コレノ、後述スル腎静脈切断＝使ナラシメル~メデアル。而シ テ今上記ノ如：クソノ





以上級綴スルコトガ肉来ナイ銘モアツタカコ該腎ノ務－副血管ヨリ採血シタ血液rf• ＝ノ、殆 Y ド Lインヂゴカル
ミ，，，ヲ検出スルコトヲ得ナカツタ。
2) Nr. 87 o 3.000底







3) Nr. 92 0 3.000砥
Nr. 97 o 3.000駈
本2例ヂノ、1'r験ノ前日rwチ24時間前＝［刻版yテ左腎静脈＝至 9' ソノ部ノ腹股＝切開ヲ加へツツ，腎静脈














ツ多批 I,1 yヂゴカルミ y寸ヲ急速＝注入セシメタ時＝ノ、，之レ等ノ液f辻ノ、『普賢質内間質血符網ヲ終テ，多
i，：：：該即j血行ヨリ流出セシヲ説明jスルモノデアル。
放： 1'f験後11'1 チ＝左腎ヲ摘出シ，腎表商ヲヨク荷吠シ書IJ彊I ヲ見ルト腎言r.；：~際都＝ 腎司E紡膜及ピソレニ隣接
セル腎l'r質／小部分モ断裂サレ s 色ヨ~~、之レヨ P 或ノ、腎静脈＝移行， エ支 ノ、 事l'"'.l＇（質内＝移行侵入シ タモノデ，
検鏡所見デハ市I逮 I54銃＝於テノ、之ノ附近ノ小範悶／腎資質内＝ノミ， Lインヂゴカルミ y，ガ診潤セシノミ
ダアルカ・， Si貌以下4'W!J共＝第E編1~験第 E ノ場合／虫日夕 Lイ Yヂゴ力ルミン1 ノ、之レヨリ侵入v, ］€：殆 y
ド金腎＝沙リ，特＝腎表面デノ、著シイガ務担~厚ナル背線デソノ血管籾ヲ現出 シッ 、副血行へ移行スルヲ認メ
？内









更＝共ノL~t囚全然除去セラレタ時＝ハ他ノ 6時間， 12時間結数シタ揚合＝比シテ， ソノ結紫時










日目ニ死亡シタガ他 l2 .wi1ハ生存シ， ソノ恢復ノ経過モ非常＝良好ナルヲ認メグ。
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荒木論文附岡読明
(1）～（7）ノ、本文第I編多照
( I ) 133銃（B'l'μ総尿管結紫30日間） (lOxK4XL50cm)(C. Zeios. C. C. E.)a ノ、迂曲細以＇i~；ガ“萎縮＝傾カズ’
シテ檎尿管紡索後1ヶ月＝至ル壬f有無主主力性＝扮；張セル健ナル ヲ示内又b及ピCノ、B氏議院及Il：納尿:g:;=
モ従ツテ電車滞ノJI長著ジク鍛張モ強度ナルヲ示ス。
( 2) 137競（B都輸尿管紡索後50日）(lOx K4x L50cm) （℃. Zci>S. C. C. E.) (I ）ノ 1 3：~鋭コテノ、成タWI~セシ
迂 ltll 籾1尿管ガ本伊］ェテノ、司 令ク萎縮シ去リテソノ痕跡ノミ ヲ示スモノ b）ノ、赤補染スル i;•.；.子様惨 f:B物ヲ
充填シ，~＝索朕化シ得ザルモノ 2）ノ、特＝髄質ニアリテハソノ［丘細尿＇i'iニガ倫未ダ/Pt ク扱z張セルヲ示ス。
( 3) 139披（B抑検尿符結染後90日1上方ノ、右腎下方ハ左腎。
( 4) 205銑（Cft検尿"if＇結索後 30日間）(IOxK4×L50cm) (C.Zeiss. C. C. E.) I）迂胸細尿符ノ、i新次著シク医









( 8 )99披（!1)99披（10)100!披（13)82披（各10xK4×L50cm)(C. Zeiss. C. C. E.) 
(8）ノ、乳嚇導管関口孔ヨリ墨汁／侵入セルヲ示シ，（9)(10) (13) =oテハ墨汁ガ細尿管2性＝逝沈上行シテ， 迂
l出細尿管＝至リ，又ノ、夏＝主主タB氏嚢陛＝至ルモノモアルヲ示ス。
(10)100披（15）開放（各20xHomalI×L50cm):(C. Zei5". C.C.E.) (12) 100競(14)82銃（16)93競（各20x




(17) 30銑（B群24時間総尿管結紫）（術後17日日死亡）。（20XI-IomalIXL50cm)(C. Zeiss. C. E. E.）ハ迂曲
細尿符／退行嬰性ヲ示ス。倫右下隅＝ソノ舞化極度ナルモノヲ認ム。糸越僅，［在細尿符＝テノ、獲化事E度ナ
y 。
(18) 1競（B群20時間檎尿？？結紫）（術後6日目死亡）。（10xK4×L50cm)(C. Zeiss. C. E. E.）ハ迂曲絹尿管ノ
j闘濁腫脹セル扶ヲ示ス。
荒木論文附闘
第 3 国 (139鋭）
第 5 岡（69銑）
告3 6 闘 (205盟主）
，；.伽
F 第 7 岡（252競） 第 8 岡（99競）
i~mrpriqm'.t~ ＇＇ 
第 9 圃（99銃） 第 10 圃（100披）
b 




節目踊 （82.q,l) 告書 l.J 岡 (82娩）
第 15 岡（93銃） 第 16 圃（03披）
第 17 岡（30鋭） 分＇＆ ls 闘（1銃）
